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FONTS PER AL CONEIXEMENT D’ALELLA 
DURANT LA GUERRA DE SUCCESSIÓ
Jordi Albaladejo, Ramon Anglada, Àlex Asensio
Cerquem les arrels
A TALL D’INTRODUCCIÓ
Ens proposem, a través d’un conjunt de fonts històriques identificades, donar a 
conèixer els fets rellevants de la guerra de Successió i les seves conseqüències a 
l’Alella el segle XVIII. Així, us presentem una relació de documentació i dades que 
es troben en arxius públics i privats, i un extens recull de fonts bibliogràfiques.
D’altra banda la present comunicació persegueix l’objectiu de difondre una 
sèrie de fonts primàries que permeten desenvolupar la recerca històrica sobre el 
municipi i contribuir des del Baix Maresme a una visió més complerta de la co-
marca; i identificar la trajectòria des d’un punt de vista social, polític i econòmic 
de diverses nissagues familiars alellenques -fins a tretze us en fem avinents- ali-
neades amb un o altre bàndol contendent.
NISSAGUES ALELLENQUES DURANT LA GUERRA DE SUCCESSIÓ
Encara que queden interrogants per resoldre, podem avançar-vos una sèrie de 
personatges històrics alellencs que, pel seu nivell de renda econòmica i compro-
mís polític, han pogut ser identificats en diferents fonts històriques. hem cercat 
dades sobre els negocis, les propietats, la participació en la vida pública i el con-
flicte bèl·lic, la repressió i el segrest de propietats.
Aquesta informació l’hem obtingut a partir del procés de recerca i proces-
sament de la informació obtinguda en arxius públics com l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó (ACA) o bé privats, com l’Arxiu de la família Calderó. hem consultat 
cròniques de caràcter general com l’escrita per l’austriacista francesc Castellví 
i Obando; i també del bàndol borbònic, com els relats de Vicente Bacallar Sanna 
i de Thomas Amaulry, entre d’altres.
En l’àmbit bibliogràfic també hem consultat els primers estudis sobre la 
temàtica realitzats per Mateu Bruguera i per Salvador Sanpere; així com els 
treballs contemporanis més complets des d’una perspectiva anàlisi històrica re-
alitzats, entre d’altres, per Agustí Alcoberro, Joaquim Albareda o Josep Maria 
Torras, i pels de Benet Oliva, amb un caràcter específicament maresmenc.
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us apuntem, a continuació, tretze nissagues familiars que protagonitzen diferents 
fets rellevants de la guerra de Successió i les seves conseqüències a Alella. Es tro-
ben repartides entre partidaris dels austriacistes, les majoria, i dels filipistes.
EL PARTIT AUSTRIACISTA
Dins d’aquest enquadrament podem assenyalar primer de tot els membres de 
la noblesa. Tan aviat hi trobem llinatges que van mudar d’estament entre dues i 
tres generacions abans del tombant de segle, com els Cordelles, els Magarola i els 
Amat, com d’altres que s’ennobliren més recentment, com els Claresvalls (1680), 
els Calderó (1685), o els Mata (1707). Si baixem al detall, a Alella hi trobem els 
personatges següents:
– gaietana Cordelles i Radamaquer. germana de felicià, francesc, Jaume i 
Miquel Cordelles. Estigué casada amb Adam Cristòfor de hesse, primer, i amb 
el comte Jordi Ignasi de 
Tattenbach, després. 
El seu record perviu en 
la finca que duu el seu 
nom –Casa gaietana o 
La gaietana–, situada al 
pla d’Alella, vora la Riera 
principal. 
– francesc Amat i 
planella. Membre del 
braç militar. Al final de 
la guerra, fou desposseït 
i el seu títol nobiliari –era 
comte de Sant Miquel de 
Castellar– va ser cremat 
i anul·lat. fou propietari 
de Ca les Monges, a la 
partida de la Coma Clara.
– Vicens Magarola i 
Desbac-Descatllar. Doc-
tor en lleis i capità de la 
Coronela. fou ferit l’11 de 
Setembre de 1714.
– Joan Claresvalls i 
Llucià i els seus fills, Llu-
ís i Jeroni, capitans de la 
Casa de Gaietana Cordelles, comtessa de Tattenbach. 
Foto: Cerquem les Arrels
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Coronela. Ben relacionats, eren pro-
pietaris d’una finca a la qual donarien 
nom, Can Clarisvalls, mas que encara 
perdura i que avui forma part del mar-
quesat d’Alella.
– Josep Anton Mata i Copons. El 
1707 fou nomenat Comte de la Tor-
re de Mata, situada a Sant Cebrià de 
Vallalta. Era el possessor de la Casa 
d’Alella –també coneguda com a Casa 
del Terçó o, més comunament, les qua-
tre Torres–, amb drets alodials sobre la 
pràctica totalitat de terres de la pobla-
ció. percebia, a més, una tercera part 
–sinó més– del delme de la parròquia. 
Com a militar, Josep Anton Mata va 
tenir un paper destacat en la defensa 
de Barcelona l’11 de Setembre. Al seu 
costat, cal fer esment a la seva cunya-
da, Marianna Copons i Armengol. Com 
a agent doble, Marianna va salvar els 
homes d’Ermengol Amill que pretenien 
assaltar Mataró de caure en mans de 
les tropes borbòniques.
– Miquel Calderó i Masdovelles 
(avi), francesc de Calderó i Resplans (pare) i Miquel i francesc Calderó i Vidal 
(fills). El primer fou catedràtic de Dret Civil, inquisidor, regent de la Reial Cance-
lleria, de la Reial Audiència i del Consell d’Aragó. El seus descendents eren mem-
bres del braç militar –de fet, participaren a les Corts de 1701 i 1713– i prengueren 
part en la defensa de Barcelona. 
També entre la jerarquia eclesiàstica –en general, molt activa en favor de 
Carles III– hi trobem un egregi personatge amb vincles a Alella, on residia el seu 
germà pere Joan. Ens referim a Josep Rifós, canonge de Barcelona i d’urgell. 
Durant el setge borbònic, actuà com a vicari general de la diòcesi en substitució 
del bisbe Benet Sala. Expulsat, s’exilià primer a Roma, després a Sardenya, on 
actuà com a inquisidor general a partir de 1715, i el 1720 marxà a Sicília, on exercí 
d’inquisidor i consultor del virrei, entre d’altres responsabilitats. francesc Cas-
tellví l’identifica com a desterrat dels dominis del rei felip V. 
però és justament entre el partit dels mercaders on trobem el llinatge alellenc 
–aquest sí, de soca-rel– més reverenciat a escala local pel seu suport a la causa de 
l’arxiduc: els Lleonart. Amb el seu nom es coneix la casa que presideix l’entrada 
Pany de porta austriacista. Actualment a Cal 
Marquès; la finca antigament era propietat 
dels Claresvalls. Foto: Cerquem les Arrels.
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a la població, situada en la confluèn-
cia de les rieres de la Coma fosca i la 
Coma Clara. per al cas que ens ocupa, 
parlarem de Salvador i dos dels seus 
tres germans: francesc i Jaume. La 
família -i els seus negocis i interessos 
comercials- ha estat ben estudiada per 
Benet Oliva. Salvador fou el cap dels 
serveis d’espionatge austriacistes i, al-
hora, un home d’acció. Els relats de la 
guerra el situen en diversos llocs, tant 
a dins com fora de Barcelona. Acabà 
exiliant-se el 1729, per causes que po-
drien haver estat econòmiques, i no 
pas polítiques. El seu germà Jaume, 
mort poc abans, s’establí a Viena des 
de primera hora. Durant la guerra ha-
via servit com a tinent al regiment de 
cavalleria pere Bricfeus. per la seva 
La Casa d’Alella, coneguda també com Les Quatre Torres o la Casa del Terçó, propietat de Josep 
Anton de Mara i Copons; la seva cunyada Marianna de Copons s’hi allotjava en el tram final de 
la guerra. Foto: Cerquem les Arrels.
Retrat de Miquel Calderó i Masdovelles / Arxiu 
Calderó.
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part, francesc era capità de la Coronela i morí a Barcelona durant el setge, 
l’agost de 1714. 
Arribats a aquest punt, val a dir que totes aquestes famílies –a excepció de 
la branca alellenca dels Rifós– veieren confiscades les seves hisendes, immedia-
tament després de la guerra, fins al novembre de 1725, en aplicació dels acords 
de Viena.
Nou anys després, però, hi hagué qui recaigué. fou el cas dels Lleonart, víc-
times d’un nou segrest, el 1734, coincidint amb l’esclat de la guerra de Sicília, ja 
que aleshores Salvador Lleonart residia a àustria i, com  a tal, fou considerat 
enemic de la corona hispànica.
EL PARTIT BORBòNIC
Entre la noblesa assentada a Alella hi excel·leix Manuel Llupià i Balleró i el seu 
fill Joan Llupià i Agulló. Tingueren residència a Alella entre 1693 i 1736. Tots dos 
foren, com l’avi gabriel, governadors de Catalunya. Joan fou nomenat marquès 
el 1702 per felip V, de qui exercí com a portantveus fins a 1705. Tot i estar ben 
relacionat –ja que era cunyat del comte de plasència–, fugí del país en témer per 
la seva vida.
Entre els mercaders, felip V comptà a Alella amb el favor de Llorens Solei 
[Laurent Soleil], ciutadà de Barcelona i cònsol del Regne de frança. Aleshores, 
era propietari del Mas ferrer de la Torre, finca situada ben a prop del centre 
urbà que en l’actualitat es coneix com a Cal Baró.
Tanmateix, allí on les simpaties per la sort de les Dues Corones es feien més 
evidents era a Alella de Mar. A l’entorn de quatre cases, Ca l’Antich, Can Teixidor, 
Can Targa i Can Sors, es configurà un veritable nucli filipista.
francesc Antich i el seu fill Josep n’eren els elements més destacats. Comer-
ciant ennoblit, francesc era el màxim exponent d’una nissaga de mercaders que 
va protagonitzar un accés fulgurant en els anys previs a l’esclat del conflicte, tal 
com ha ressenyat Benet Oliva. La seva filiació provocà, el 1706, la crema i saqueig 
de la seva propietat a Alella, amb gran prejudici econòmic. Refugiat, el patriarca 
morí a prats de Rei l’any 1711. 
Al seu costat hi trobem el metge francesc Santpere, dit el Coix. Les fonts 
històriques el descriuen com una persona moderada, partidària de terceres vies 
i de l’entesa amb els resistents i els assetjats; això sí, sempre dins l’òrbita filipista, 
com ho prova el fet que fou sempre home de la confiança del duc de pòpuli. Du-
rant el setge de la capital, romangué refugiat a Mataró, on intercedí per salvar la 
vida a un emissari austriacista. Intentà mediar entre els atacants i els defensors 
de Barcelona, anant-hi a parlamentar, si bé es va fer enrere en veient la crispació 
i la determinació dels habitants de la ciutat.   
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per completar el quadre, cal que ens referim també a pere planella i Dusai, baró 
de la granera, senyor de Castellcir i marit de la pubilla de Can Teixidor.
Fonts disponibles
Amb caràcter eminentment descriptiu, anotarem a continuació una sèrie de 
fonts per desenvolupar recerques sobre Alella durant el període de la guerra de 
Successió. A més de les nissagues, és possible documentar la participació en els 
afers militars, el pas de tropes pel municipi i el segrest de finques. Entre els episo-
dis bèl·lics, l’expedició del Diputat Militar (9 d’agost-5 d’octubre de 1713), va tenir 
força rellevància al Maresme, tal com ha documentat oportunament Alexandra 
Capdevila; molt especialment amb l’abandonament per part dels comandaments 
militars de centenars de voluntaris a la platja d’Alella de Mar, el 4 d’octubre de 1713.
FONTS ARXIVíSTIQUES
fins el moment hem consultat documentació històrica en els següents arxius:
1. Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA)
•	Tribunal	de	Comerç	de	Catalunya:	processos	Salvador	Lleonart.
•	Reial	Audiència:	processos	contra	Salvador	Lleonart.
•	Segrestos	/	Arxiu	del	Reial	Patrimoni:	Josep	de	Mata	i	de	Copons;	Gaietana	de	
Cordelles i Tattenbach.
•	Autos	 /	Arxiu	del	Reial	Patrimoni:	Gaietana	de	Cordelles;	Lluís	Claresvalls;	
Josep de Mata i de Copons.
•	Real	Audiència/Plets	Civils
•	Cadastre	d’Alella	(1738)
•	ACA/Casa	d’Alella
•	ACA/Comú	d’Alella
•	ACA/Cònsol	Solei
•	ACA/Antich
•	ACA/Magarola
•	ACA/Mapes	i	límits	del	terme
2.Arxiu històric Parroquial de Sant Feliu d’Alella (AhPSFA)
•	Apochas,	actes	de	sessions	del	Comú’	(1606-1736)
•	De	redditibus.	Llibre	de	rendes	de	la	parròquia.
•	Llibre	de	diverses	escriptures,	en	què	apareixen	consignades	les	confiscacions	
de les finques de Josep de Mata i de Copons i de francesc Amat i de planella.
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•	Llibre	d’Òbits	 (1673-1724):	Notícies	 sobre	combatents	 i	 civils	morts	al	 terme	
municipal.
3.Arxiu Municipal d’Alella (AMA)
•	Documentació	Família	Lleonart	(Caixa	sense	numerar)
•	Llibre	de	rebudes	dels	censals	del	Comú	d’Alella	(segle	XVII).	Caixa	Pergamins.	
Llibre de Comptes.
•	Cadastre	d’Alella	(1785).
•	Testaments
4. Arxiu històric de Protocols de Barcelona.
•	Notari	Geroni	Brotons:	diferents	actes	de	Salvador	Lleonart	Artigas.
5. Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)
•	Fons	ANC1-584	/	Família	Carreras	(1700-1854),	propietària	de	Can	Lleonart.
5. Biblioteca de Catalunya (BC)
•	Documentació	diversa	referida	al	cognom	Claresvalls.
- Al·legacions jurídiques de Maria i Josep Casals contra el Comú d’Alella. 
6. CRAI - Biblioteca de Filosofia, Geografia i història, i el CRAI - Biblioteca 
de Reserva de la Universitat de Barcelona. Biblioteca d’humanitats de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.
- Claresvalls, Ioanne: Ivris allegatio pro Ioanne Claresvalls milite domino de Llorach, 
contra Michaelem Coll agricolam de Alella: ad relationem nobilis domini Don Hiero-
nymi de Magarola. [Barcinonae : s.n., 1675 o post.]
- Diferent bibliografia sobre la temàtica i el període.
7. Documents electrònics: pàgines web
- 11setembre1714. Disponible a: <http://11setembre1714.org/index2.html>
 hem consultat documentació biogràfica contemporània de Salvador, francesc 
i Jaume Lleonart i Artigues; Josep Anton Mata i Copons; Marianna Copons i 
Armengol; francesc Amat i planella; Miquel Calderó i Vidal; Lluís Claresvalls i 
Miquel; Josep Rifós i Sallent, i Vicens Magarola i Desbac-Descatllar.
FONTS I DOCUMENTACIÓ PARTICULAR 
Documentació particular de la línia familiar dels Calderó, propietària del mas 
Calderó i de diferents finques agrícoles d’Alella. poden consultar-se privilegis, 
testaments, correspondència...
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